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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Dengan adanya aplikasi ini  Toko Lima Komputer Karanjati dapat mengelola 
data penjualan barang. mengingat sistem pencatatan yang di toko masih 
menggunakan cara manual. Dengan adanya sistem terkomputerisasi ini agar lebih 
memudahkan proses penjualan  di Toko Lima Komputer Karangjati. 
5.2  Saran 
 Berdasarkan pengalaman penulisan saat Tugas Akhir serta dalam penulisan 
laporan Tugas Akhir, penulisan memiliki memiliki saran yaitu sistem yang 
dihasilkan yang masih bisa di kembangkan sehingga lebih di pahami oleh user 
admin dengan menambahkan fiktur-fiktur yang belum tersedia. Oleh karen 
transaksi di atas hanya hanya mencatat transaksi pembelian dan penjualan 
komputer. sistem juga tidak mencatat log aktifitas kasir, sehingga keamanan data 
sangat rawan . oleh karena itu perlu di kembangkan lagi dalam pembuatan log 
aktifitas log kasir .dan begitu pula data barang yang masih belum akurat sekali. 
Maka masih perlu menambahkan fiktur-fiktur yang memper akurat data barang dan 
penjualan. karena perbedaan suplier bisa ber pengaruh.  
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